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Privredni i politički odnosi Austrije sa zemljama u razvoju 
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U političkim odnosima Austdje sa zemljama u razvoju- ili 
s tzv. zemljrun~:~ .. lt•ećega svijeta« u posljednjpm je desetljeću 
moguće uočiti nngt~enlje pribl-Ižavanje i ~;.w·ađ ivanje. Ono se 
zh'l va u okvku Ujedinjenih n~:~l·uda, a što je moguće IX>tkrljepiti 
i kvantitativnim poknzatc ljima p(>nasanja Austrije u glasanjima 
o brojnim problemil"1kl. To ne ~nači da nema l odstupanja od 
općih programatskih st~vova prilikom gl8);atlja o pojedinim pro-
blemlma, primjerice o međunarodnome ekonomskom poretku l 
sl. Drugi važan oblik približavanja predstavljaju bilateralni od-
nosi austrijske vlade i vlada zemalja u razvoju. Političku vaznost 
imaju 1 problemi stranih radnika i prihvata i~bjeglica iz zemalja 
.. trt!Ćeg svijeta.. u Austriji. U privrednim odnOSima uočljiv je 
porast vanjskotrgovinskog udjela, j izvoznog i uvoznog, zemalja 
,.trećeg svijeta«. Taj se udio oonosi prvenstveno na porru.t trgo-
vine s određenim regijama i &kupinama zemnlja u razvoju; pl"i-
mjcl'i.cc, austrijski Izvoz najvi~e raste u Africi j na Srednjem is-
toku. lc u zemljama OPEC-a . U tom i:wozu posebno mjeslo za-
uzimaju izvoz ka,pitala i oružja . .Jeda.n od ključn ih p110blcma u 
odnosima Austl'lje sa zemljama u razvoju ostaje nezadovoljava-
ju~n kvantitativna i kvalitativna razina austrijske državne po-
moči tim 7-emljamn. Po kvantiteti pomoćl, Austrija pripada tzv. 
,.škrtoj Evropi•, a po kvalilell drlavama koje nude relativno 
nepovoljne uvjete pomoći (Cinancijske uvjete, vezanu pomoć, 
usklađivanje bud7.eta ltd.). 
l. Najznačajnije tijelo za odnose Austrije sa zem ljama .. trećeg svijeta ... 
jest, por ed bilateralnih odnosa ·" tim ?.emljama i kontakata Austrije s pokrf'-
tom nesvt'Slanih, u prvom redu OUN. Austrija je uspjela inicijativama i ak-
tivnostima na području međunarodne politike mira ( .. pomirdbcne polillke ... ). 
podrškom stremljenjima za ukidanje kolonijali2ma i. od sredine sedamdesetih 
godina, u koordinaciji sa zemljama istomis'1jenicama (pored skandinavskih 
zemalja. ta grupa obuhvaća Belgiju, Kanadu, Irsku i Nizozemsku), da se is-
kaže i u politici privrednog razvoja i konfrontacije Sjever-.Jug, te je na taj 
način dobila važnu političku podršku vlastitim vanjskopolitičkim interesi-
ma. Kao mala, geopolitički eksponirana zemlja, ograničenih privrednih izvo-
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ra (posebno što se tiče opskrbe energijom) i ekonomije koja je u velikoj 
mjeri uvjetovana i orijentirana na vanjskotrgovinsku razmjenu i ovisnost o 
njoj, razumljivo je da Austrija poku.'lava iskoristili sve mogućnosti koje pru-
iaju Ujedinjeni narodi u sudjelovanju u odlučivanju o međunarodnim su-
kobima. kao i "·prAvila igre-- internacionalnog sistema. Zbog toga razloga i 
politika Austrije da smjesti OUN u Beć može bili interpretacija austrijske 
politike sigurnosti . 
2. Razvoj u pravcu politike jačeg približavanja pozicijama trećeg svijeta, 
moguće je kvantitativno dokazali stlivom Austrije u glasanju u Generalnoj 
skupštini Ujedinjenih naroda. Na osnovi novijih islraživauja moguće je kon-
stntirati da se jako priklanjanje austrijskih predstavnika pozicijama Zapada 
i zap!idnih velikih sila mijenja u Jtlasanju 70-tih godina. Austrija se u glasa-
nju snažnije pribliiiht manjim evropskim zemljaml'l islomišljenicama. No, u 
glasanju austrij~kog predstavnika u Ujedinjenim narodima 70-tih godina 
moguće je primijetiti i protuslovlja u bitnim točkama, te stavove koji se pro-
tive utvrđenoj tendenciji približavanja stajali!tima zemalja trećeg svijeta. 
Tabela 1. 
Drianje Austrije na OU~ - Generalnim zasjedanjima u poređenju s ostAlim 
temljama (koeficijent sllćnooti, koji pokazuje ujednačenost u držanju u glnsanju. 
uspoređen sa stavom Au.<;.trije) 



































































Izvor: Moschn~1·, M./Qucnciler, F., nas Ahstlmmungsverhnlten Osterrei.chs in den 
Vereinten Nattonen (197(}-80), Ree lllll2 (m!meo), ~chnidle1' 1981. 
To važi zn stav Austrije u diskufliji fl novome međunarodnom ekonom-
skom porelku, u kojoj je taj stav, unatoč otvorenosti u principijelno-pragmat-
skom pitanju, blizak stavu ,..Hardliner« industrijskih zemalja. I kod proble-
ma vezanih uz dekolonizaciju, kao i u slučaju osude .. Apartheida« u Južno-
a(rič.koj Republi\.i 1 djelomice u glasnnju o pitanjima Bliskog istoka, austrij-
ski su se predstavnici suzdržali od glasanja, odnosno glasali su protiv rezo-
lucija, u slučaju kojih c;u "e mogli očekivati jača potpora i odobravanjP zbog 
orijentiranosti austrijske politike prema stavovima zemalja trećeg svijeta. 
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3. Za povoljniji razvoj odnosa :.a zemljama trf'Ćeg svijeta. pored Ujedi-
njenih naroda, odlui:-ujućim se smatrAju, prije svega, bilatc1·alni odnosi austrij-
ske vlade. koji su se proširili 70-tih godina, i aust rijske aktivnosti u konflik-
tu Sjever-Jug, te u medunarodnoj mirovnoj politici. Znnćajna medunarodna 
uloga i ugled koji uživa kancelar Kreisky. u dvostntkoj funkciji - kao šPf 
austrijske save7.ne vlade i kao vodeći zastupnik SocijalistićkP intPrnarionale, 
manifestirala sc uglavnom u iniciJativama i pokušajima posredovanja na pod-
t·učjima Bliskog i Dalekog istoka. Ova politika spram prava zemaljtt trećeg 
svijeta na samoodlučiv:mje, tc formulacije evropskog sLava spram trP('eg s vi-
jeta, nas uprot američkoj vanjskoj politic:i - kao, primjerice, u slučaju iran-
ske ili nikaraguanske revolucije - dovela je po prvi put od 1945. godine do 
značajnih vanjskopolitičkih razlika u odnosu na vladu ~A lJ. Razvoj k jačoj 
··ekvidis tanciji .. ::.pram obiju supersiln. koji je moguće ustanoviti od sredine 
70-tih godina, zabrinuto <:e promatra i oštro kritizira u r aspravama o uw;tnj-
c:koj vanjskoj politici i neutralnosti od str~me obiju opoziciJskih stranaka koje 
su zastupljene u parlamentu: Austrijske narodne stranke i Liberalne stranke. 
Tabela 2. 
Trgovi~lska razmjena Austrije sa zemlJama u 
razvoju ("trećim svijetom•) od 11170. do 1980. 
Udi o u lin 
Godina 
Uvoz Izvoz 
1970. 1! ,4 6,1 
1971 . 7,0 6,6 
1972. 6,7 0,2 
1973. 0,5 6,5 
1974. 8,3 10,0 
1975. 10,7 9,1 
1976. 12,'1 9,5 
1977. 10,9 8,5 
1978. 9,8 8,7 
1979. 9.5 7,5 
1980. 10.9 11.-l 
Izvor : Stankovsky, 1978, ~lr. 88-96; Stankov-
sky, .J., Marktliicker~ in den Enttcit'k-
lungslii.ndern, mjesečnik aust:rljskog In-
stituta za un<1predi vanje prj vrede, 190 l / 
102, str. 08-llG. 
4. Kao i u drugim zemljama OECD-a razvoj austrijske vanjske trgovine 
sedamde..c;etih godina pokazuje znučctjan porast udjela zemalja tre~eg svijeta. 
Dok se pedesetih godina udio zemalja trećeg svijeta u austrijskoj vanjskoj 
trgovini jako smanjio. od 1973. godine snažno se proširila trgovina sa zem-
ljama trećeg svijeta Austrijski izvo:t u zemlje trećeg svijeta gotovo j\.: uLro-
sLručen izmedu 1973. (6,7 milijardi šilinga) i 1976. godine (18,8 milijardi ši-
linga). U večiru tih godina porast i7.\•07.a u zemlje trećeg svijeta bio je OČl­
gledno veći od porasta cjelokupnog izvoza. Takav je r·azvoj nastavljen. kao 
Kram.<·r, H ., Prlvrcd. i pol lt. ođttosl ... , Pol ll. misao. Vol. :XX/ 1983/ . No. 4, str. 61-14. 64 
Tnbela 3. 
Reg1onnlna struktura ausbijskog jzvoza u zemlje u razvoju (udio u %> 
,_Treći 
Latinska Srednji Daleki 
Zemlje Zemlje Godina wijet• Alrik.a Amerika lstok Istok i:r.van O PEC-a ukupno O PEC-a 
1955. 12,7 
1960. 9,5 2,6 2,1 0,2 1,6 7,-1 2,1 
11165. 7,5 1,5 l 6 2,5 1,9 5,2 2,3 
1970. 6,5 1,8 1,5 1.9 1,3 '[,7 1,8 
197:1. 6,5 1,8 1,3 2,3 1,2 4,2 Z,3 
1974. 8,3 2,1 1,8 3,1 1,2 5,1 3,2 
1975. 10,7 3,3 2,0 3,8 1,6 5,8 4,9 
1070. 12,4 4,7 2,3 5,0 1,4 5,:1 7,1 
1977. 10,9 4,0 l,O 4,6 1,1 5,7 5,2 
1979. 9,5 3,5 1,3 3,3 1,3 5,5 4,0 
l!lflO. lO,Sl 4",5 1,4 4,0 1,4 5.3 5,6 
! ?.vor: Stankovsky, 1978 ; stankovsky, J ., Mtuktliicken in E'll.twicklungslćindern, str. 
88-llG. 
što pokazuju i brojke za 1981. godinu. Prema vanj5~kotrgovinskuj statistici za 
1981. god!nu, izvozni uspjesi austrijske privrede u zemlje trećeg svijeta, pri 
porastu izvoza 7.a 11.3° u (prema 1980. godini), mnogo su veći nego u zapadne 
industrijske zemlje. 
5. Povećanje austrijske trgovine sa zemljama trećeg svijeta - pored po-
srednih izvoznih dobara tu bi morali biti uraČUDati i u van jskotrgovinskoj 
stalbtici neisk:ljučeni izvoz uslužnih djelatnosti (prije svega, u izgradnji pos-
trojenja u zemljama trećeg svijeta) i uvozni poslovi (prije svcgu turizam) -
odnosi se. prije svega. na povećanje \lanjske trgovine s određenim regionima 
1 grupama zemalja trećeg svijeta. Povećanje austrijskog izvo7.a 70-tih godina 
po kontinentima odnosi se, plije svega, na povećanje izvoza u Afriku (s 1.8° u 
1970. na 4,5° o 1980. godine) i na Srednji istok (s 1,911 0 na 4 0 o u istom raL-
dublju), a prema tipovima zemalja na zemlje OPEC-a. 
6. Značajniji ponsl austrijskog izvoza u zemlje trećeg svijeta - · čija 
funkcija stabilizacije konjunkture. te stvaran ja (otvaranja) radnih mjesta im~t 
veliki značaj u dubokoj privrednoj strategiji kapitalističkih industrijskih ze-
mnlja. koja traj e od 1973174, s posljedicama po istočnoevropsku privredu -
ipak nije mogao značajno nildoknaditi još uvijek ispodposlovičnu orijentira-
no.<ot Austrije na južna Lr·:WHa. Udio Austdje u svjetskom izvozu u zemlje tre-
ćeg svijett'l sedamdesetih godi na viM jP nego udio u uvozu, dl:lkle značajno 
niži negu u većini zapadnoevropskih zemalja. Kao uzrok slabe austrijske 
privredne zastupljenosti u :temljama trećeg svijeta moraju se. prije svega. na-
vesti historijski razlo7j (nedostatak tradicionalnih odnosa s Lreć.im svijetom, 
trgovinskih kuća, te distributerskog aparata) i specifićna proizvodna struk-
tura austrijske privrede - u usporedbi s ostalim zemljama daleko je jača uloga 
malih i srednjih industrijskih poduzeća, a nedostaju i velike austrijske multi-
nacionalne kompanije (koncerni). 
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7. U tzv. »kritičnim industrijskjm granama« - bran~ama, koje su zbog 
strukture (ispodprosječna kvalifikacijska struktura radne snage i relativno 
nizak ulog kapitala) najjače ugrožene od jeftina uvoza, zadnjih je godina 
pritisak konkurencije od strane zemalja trećeg svijeta, koje su već na pragu 
industrijalizacije, imao iznadproporci·onahu učinak. Posebno su visoki bili 
dobici u tržišnom udjelu zemlje s najnižim nadnicama u k.rznarstvu. konfek-
ciji, proizvodnji donjeg rublja, rublja za domaćinstvo, te u proizvodnji i pre-
radi kože. Mora se još dodati da izmjereni udjeli na tržištu potcjenjuju strani 
pritisak konkurencije zemalja s niskim nadnicama, jer se zbog ugovora Austri-
je s EEZ-om snažno povećala aktivnost zaobilaznim putem. Poi=;l jedice te 
trgovinske konkurencije posebno t eško pogađaju , ptije svega, ••rubne zone<• 
Austrije, agrama područja i slabo razvijena seoska industrijska područja. I 
pored toga. pomoC::u niza strategija, koje su na raspolaganju industrijskim 
zemljama i granama ... prvog svijeta« (Evrope) u konkurenciji s tl'ećim svijetom 
(carinska ograničenja, poboljšanje kvalitete, racionalizacije, djelomično prese-
ljenje proizvodnje u zemlje s n iskim nadnicama, t j. jeftinom radnom snagom), 
moguće )e ublažiti pritisak te konkurencije. Naclal je , tu valja uzeli u ·obzir 
i opće, ekonomski povoljno procijenjene, netto-efek te (specijali?:acija ••nein-
telektualne proi?:vodnje«, stvaranje radnih mjesta za nabavne branše u prav-
cu zemalja trećeg svijeta). 
8. U drugoj polovici 70-tih g. Jina uslijedilo je nedvojbeno enormno po-
većanje austrijskog izvo7.a oružja (naoružanja), koje statistički nije pouzdano 
prikazano, ali je bez svake sumnje enormno. U novijim se statistikama Austri-
ja vodi već k a-o sedmi po veličini eksporler (i:.:voznik) oružja. Austrijski izvoz 
oružja (tenkovi, puške, .municija) odlazi. većim dijelom u zemlje trećeg svi-
jeta. Budući da zbog niske konkurentnosti svojih proizvoda Austrija nije 
uspjela na internacionalnom (međunarodnom) tržištu oružjem »prvoga svi-
jeta .. , inten?:iviran je au!';trijski izvoz oružja, prije svega, u latinskoameričke 
diklatut·e (Cile, Argentinu, Boliviju) i na Bliski istok. Da bi zaobišli moguće 
zaoštravanje državnih kontrola, austrijski proizvođači .oružja namjeravaju 
sami provesti premještanje država-proizvođača (izvan svojih granica), prije 










Izvoz o.ružja zapadnih zemalja (1978) 
Tzvo7. oružja U postocima 
Hl7ll. u m iliju- u ukupno.rn 
nima US$ izvozu 
6700 4,7 
1350 1,7 















Izvor: Tauscb, A., Waffenschmide Osterreich, u časopisu »Zukunft«, proSinac l!J81, 
str. 22-24. 
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9. P otražnja za niže kvalificiranom radnom snagom u Austriji je bila p o-
krivena, kao i u ostalim evropskim zem ljama, od sredine 60-tih godina u 
rastućem r azm jeru, vrbovanjem stranih radnika. Strani radnici dolaze u Au-
striju, prije svega . iz J ugoslavije (najve<:im dijelom s juga ove zemlje). te i7. 
Turske (197:i. godi ne bilo j e 114690 radni ka iz .Jugoslav ije i 26638 iz T urske). 
Godina 1981. i 19132. u Ausll'iji j e sma njen broj zaposlenih stra nih radnika 
(stan je počelkom 1982 : 156 tisuća) . Restriktivnom stavu države i sindikata 
u cilju osigura nja radni h mjesta za austrijske radn ike protive se, k ao i u 
drugim zemljama. interesi priva tnih poslodavaca, koji su i7ražen i, p rije svega, 
u on im branšama (privatnim granama) što su zainleresirane za jeftiniju rad-
nu snagu. 
Tabela 5. 
Zaposleni strani radnici u Austriji 1!161-1979. 
Godina Strani radnici St.ra.ni radnici u ukupno• % od zaposlenih 
1961. 11600 0,5 
1962. 13100 0,6 
1903. 16900 0,7 
J9G4. 21500 0.9 
1965. 32700 1,4 
1966. 461)00 2,0 
1967. 60900 2,6 
1968. 62500 2,7 
1969. 82400 3,5 
1970. 109200 4,6 
1971. 148500 6,0 
1972. 186405 7,4 
1973. 2263 04 8,7 
1974.•• 210340 11,4:! 
197!'i. 165200 7,0 
1976. 173900 6,5 
1977. 189000 6,2 
1978. 177000 5,8 
1979. 171000 5,41 
1980. 174000 S,:l 
* Od 1961. do kraja 1971. godine prOCJ~ne: od 
1961. do 1976. uziman je godihl1ji prosjek. 
• + Konačni obračun koji ruje usporediv s pri-
j~jim godinama. 
Izvor : Savezno ministarstvo za socijalno stara-
nje i Vrhovni odbor austrijskih soci jal-
nih osiguranika, Fleč 19Rl. 
U Austriji ne postoje istražjva.nja pro blema »Otjecanja mozgova« (inteli-
gencije) i suprolnog problema »dovođenja mozgova.. (lnteligPncljP) u indus-
trijske zemlje, u:r. jednu iznimku (riječ je o liječnicima u zemljama trećeg 
svijeta). Austrija p redstavlja na tom području po~eban slučaj i jasno odstu-
pa od bogatih industrijskih zemalja. Najveći dio liječnika iz zemalja trećeg 
svijeta , koji rade u AustrijL studirao je na austrijsk im sveučilištima. Na-
s uprot zemljama pop ut SA O, gdje pr eko jedne četvrtine liječnika dolazi iz 
;:.:: 
~ 
Tabela 6. ~ 
Strani J:adnici u Evropi (po zemljama podrijet la l pr imitku) 1975. godine ::< 
(::.t.rn.ni rudnici u tisučama) J: 
zem lja pr,lmilka " ., . - - e-... % ukupnog .. 
l ~ 
<'ll U Ewo- broja _zapo- ~ al .lo: l E := ·.lo: Zemlja podrijetla OI) l 'Cr; ..... ~ :J Ql~ E ~ ~ k osleruh u ..... ..... co c:Q .... pi U UP. 7.emlji pod-b 'Q C) z,:.: (J bO §'fd ~ ~ tl "' s:: ou .. e e; ct ~3 :1 _....., d j ella :l ... !;i e z~ > ·:; Oil :J) -<: :0 [:.. ..:!.e (/) (/) > .~ 
- () 
Alžir 3 420 2 2 1,2 0,5 425,7 2.2,6 "" - - - - g
Austrija - - - 78 - - - 21 - 99,0 3,3 ::!. 
Spa.njols ka - 30 250 132 1,9 LS 2 7:l 15,5 52 1,4 ~ . 1 
Fi nska - - - - - - t o:~ - - 103,0 4.6 "' Grčka - 8 5 212 - 2 ll - 2,5 237,5 7,4 E 
Ha li ja 2 85 210 3 18 10,7 lO 2,1> 281 56,5 975,7 5,2 
Ma roko - 60 165 18 - 20 O,ti - 1 272,5 6,5 a .. 
Portugal 3 430 70 12,5 5 
ll - ] 4 " 529,5 17,5 ~ '!'uni s - - 90 15 - l 0,2 - - 106,2 6,8 '<: o 
Turska 26,2 10 35 582 - 38 lJ lO 1,5 712,7 5.0 :'"' 
,J ugoolavija 136 3 60 436 0,6 lO 23 24 3,5 696,1 15.7 i< 
i>r. 
Druge zemlje 21 76 235 328 21,2 104 IlO 1:!3 oo o 1670,1 - -;::-
"' Ukupno 185,2 278 1900 2191 40,0 216 204,4 553 775 0349,4 .. - "' ::--
%od ukupno <: zaposlenih u zemlji ? 
pri ml tka 6,1 7,3 9,9 8,5 33,5 4,7 5,1 19.1) 3,1 - - _ ... --- -- -
l Uključujuti 80 tisuća sjevemih Afrikanaca i 124 Usuće sczonsk.lh radnika. ~ ;t 
2 30. rujna 1975. ... 
3 Uključujući 40 tisuća stanovnika Antila l SurJnama. T 
4 Uključujući cca. 20 tisuća Danaca. ... ~ 
Izvor: Tausch., A., Die Grenzen des osterreichischen Wcges, Innsbruk 1981. 
en ....., 
Kramer. 11 .. Prll'Tt-d . l pOlH. Odno.t .... Polfr. mlaao. Vol . XX/ 198!/ , No. f , Jtr. lll-1f. 68 
zemalja trećeg svijeta, postotak liječnika stranaca u Austriji i liječnika iz tre-
ćeg svijeta vrlo je nizak. 
10. Austrijski izvoz kapitala. koji je poprimio veći volumen tek u fazi ll 
kojoj s u se sredinom i krajem 60-tih godina pokazale prve stagnirajuće ten-
dencije u kapitalističkim privredama i koji se, prije svega, sastoji od kredita 
(odnos premA izravnim investicijama u drug.oj polovici 70-tih godina viši j<> 
od 15 : 1), značajno je porastao u periodu promatranja 70-tih godina, prije sve-
qa. u zemljama trećeg svijeta. U godinama 1978179. udio austrijskog izvoza 
kapitala u zemlje trećeg svijeta veći je nego udio u RGW - ;cemlje. Izvrši-
mo li procjenu toga enormnog povećanja izvoza kapi tala u zemlJe trećeg svi-
jeta po kontinentima, primjetno je, prije svega, veliko povećanje kod ainč­
kih zemalja u razvoju. 
ll. U analizi ekonomskih odnosa Austrije sa zeml;ama tre.:cg svijet.:~ 
mog1.1će je dokazati - pomoću istraživanja vanjske trgovine i iZV07a austrij-
s kog kapil~tla - da zemlje trećeg svi jeta, posebno arapsko područje, pred-
stavljaju u periodu slalne privredne stagnacije l) kapilalislil:kim zcmljamn 
posebno vožna tržišta budućnosti (ona kuja obcćnvoju) i trži~ta mogućega ula-
ganja austrijs kog kapitala (prije svega, u obliku kredita). Značajno povećanj<> 
izvoza A ustrije u zemlje trećeg svijeta, prvenstveno od sredine 70- tih godina. 
moglo je dati doprinos stabilizaciji konjunkture i osiguranja radnih mjesta. 
Određene grupe austrijske industrije posebno su upućene na trajnije i in-
tenzivnije privredne odnose sa zemljama trećeg svijeta (strojna industrija i 
industrija naoružanja). Nasuprot tome, izgleda da su ostal.e grane - kao. prije 
svega, tekstilna industrija - ugrožene u sYojoj privrednoj supstanciji povP-
ćanjcm privrednih transak<::ija uvozom iz zemalja trećeg svijeta s jeftinom 
radnom snagom. Postoji ovisnost o zemljama trećeg svijeta na području 
opskrbe sirovinama i energijom. Proizvođači trećeg s vijet-a su, i pored toga, u 
velikoj mjeri zainteresirani za održavanje t ih i"poru ka, te za pl'itjcconje 7.a-
padnog kapitala i zapadne tehnologije, tako da je u vrlo ograničenu smislu 
moguće govorili o nekoj realnoj jednostranoj ovisnosti. Slično se može pri-
mijeniti i na strane radnike. 
12. Stanje austrijske drmvne pomoo nerazvijenima nije ni u drugoj po-
lo\ici 70-tih godina pobolj!ano. Austrija se 70-lih godina ubraja u pogledu 
kvantitativne razine javu~ pomoći nerazvijenim kontinuirano u ,..škrtu Ev-
ropu ... Nasuprot evrops kim zemljama .-istomišljenicama ... u usporf'dbi sa ZP-
mljama kao što su Svcdska i Nizozemska, Austrija je bila i ootala, unatoč 
stalnim i7.javama o spremnos ti u OUN-u, ispod cilja od 0,7° 'u (BNP) te, jasno. 
i ispod prosjeka država Olt:CD-a (0,37% 1980. godine). Politika pomoći austrij-
s ke vlade zemljama u razvoju može se kritizi rati i u smislu problematične 
kvalitete državne pomoći nera.:vijenima (financijski uvjet i, vpzana pomoć. 
usklađivanje budžeta). Glavninu austrijske javne pomoći ncrazvijenima, koja 
je priznata od strana DAC-a. Cine izvozni krediti , koji se malo razlikuju od 
kredita po tržišnim uvjetima. i to i po visini (stopi) kamate, i po trajanju 
perioda bez plaćanja. Državna pomoć nerazvijeruma u bitnoj je mjeri odr<>-
dena vlastitim privrednim interesima Austrije (vanjske trgo,•ine i osiguranja 
sirovina) ; te se tendencije pojačavaju 70~tih godina i postaju jasnijim timP 
~to je veliki dio bilateralnih. a i multilateralnih, programa i kre<illu vezan uz 
Tabela 7. 
Izvoz austri jskog kapitala u ~erniJe u r~voju po kontlnenLhn.'l (u mil. AS I-l) 
- -
AFR I KA A Z I J A SREDNJA I .IUZNA AMERlKA 
Godtna - ----
kredit n r• index (J ' k.redit DI index "o kredit OJ index % / 0 
1970. 163 16 179 100 42,3 10!1 2 J ll 100 20.2 (Ill 65 133 100 3 1,5 
1971. 263 17 280 156 21,0 427 5 423 !IllO 32,4 Cili ll 020 466 46,0 
1072. 213 64 277 155 29,7 :no 7 :tl3 29! :i4,7 :m g 332 250 35,6 
1973. 142 ll 153 85 11 ,3 533 56 5fl9 531 4:.1,4 601 13 6.14 462 <15,3 
1974. lU 30 141 79 9,6 434 lO 444 400 :10,3 848 32 080 0(12 60,1 
1975. 296 9 30S ] 70 IIJ.ll 395 33 42H :ma 211,0 Hllll 411 R36 70<\ 56, 1. 
1976. 1160 483 1643 018 47,4 374 2 376 339 10,11 14311 ll 14411 1080 4l ,!J 
1977. 1322 169 14H.l 83~ 29,4 793 Hi liJO ll 1620 35,7 1740 24 1764 1a26 M,O 
1978. 40U) 166 4135 23LO 84,9 H54 fl l 445 401 9,1 251 4 l 292 220 6,0 
197!1. 4447 129 4576 2556 48,3 1992 14 2200 2(HJ 23,0 261!1 22 2(141 191!5 27,8 
1980. 2246 151 2397 1339 38,5 2456 67 25211 22i:l 40.5 12Cl!J 42 1305 962 2,1 --
Dt• = direktna investicija. 















































Tnbcla 6. ?J 
Podaci o jaVIftoj pomoći J\ustrlđe u 70-Um godinama u poređenj,u s ostaLim r azvijenim zemljamu '1;1 
u milij unima 1 p ostotku na ukupna odva,runja ~ .. 
!i -
1970-1972. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. ----
i Zemlje s As 11 u As % As% As% N. n'11 As Ofo As o:fl m. of GNP S m. nr GNP S m. of GNP $ m. of G.NP S m. or GNP $ m. oi GNP $ m. of GNP 
- & 1\USLraUju 236 0,60 1!52 0,05 377 0,41 400 0,42 :l8!1 0,55 620 0,52 657 0,4fl :s 
J\ustrlj u ]4 0,011 7fl 0,21 50 0,12 lOB 0,22 154 0,27 127 0.19 l 73 0,22 
o 
~ 
Belgiju 153 0,51 378 0,50 340 0,51 371 0,46 536 0,55 631 0,56 581 0.'10 
Kono du 398 0,42 AllO 0.54 887 0,46 991 0,50 1060 0,52 1026 0,46 1036 0,42 ., 
Danska 76 0,42 205 0.58 214 0.56 258 0,60 388 0,75 448 0,75 468 0,72 o 
~ 
F inska 13 O,IL 48 0,18 51 0,17 49 0,16 55 0.16 86 0,21 l OG 0,22 
l!'mncusl<.a 1122 0,67 2093 0,112 2146 0,62 2267 0,60 2705 0,57 3370 0,59 4053 0,62 ;1 .. 
SR Njemačka 714 0,32 168H 0,40 15!)3 0,36 1717 0,33 2347 0,37 3350 0,44 3517 0,43 l> ? 
lto~l]!t 144 0.14 182 0,11 226 0, 1.3 198 0, 10 370 0,14 273 0,08 672 0,07 ~ 
.Japan 527 0.21 J 14R 0,23 1105 0,20 1424 0,21 2215 0,23 2637 0,26 3304 0,32 ~ 
Nlzoy.emska 24.0 0,63 608 0,75 728 0,83 908 0,06 1074 0.82 1404 0,93 1577 0,00 :>< 
Novi Zeland 17 0,24 GO 0,52 33 0,41 53 0,39 55 0,34 67 0,33 71 0,32 :>< ..... ;o 
Norveška 41 0.36 184 0.66 218 0,70 295 0,83 355 0,90 429 0.93 473 0.82 :t -S vedska 0,44 561! 158 0,82 GOS 0,82 7911 0,99 783 (l,!) O 956 0,94 112:1 0 ,76 
Svlcnrska 41 0,16 104 0,19 112 0, 19 lill 0,19 173 0,20 207 0.21 246 0.24 
z 
~ 
V. &rllaniJa 595 0,42 90•1 o.:w 885 0,39 1114 0,45 1<165 0,46 2 l05 0,51 1781 0,34 ~ 
SAD 3408 0.32 4161 0,27 4360 0,26 4682 0,23 !i003 0,27 4664 0,20 71 31) 0,27 .. 
Ukupno ~ ... 
DC 1.em.ljc 7903 0,35 13846 0.36 138<16 0,36 13953 0,33 15733 0,33 19992 0,35 20776 0,37 T ... 
'!'-
l ~ 
Kraml."r, u .. Prlurf!d. l pOllt. odnosi ...• Pollt. misao, Vol. XX/IfiU/ , ~o. 4, s-tr. "-74. 71 
krupnije austrijske proizvode (robe). Nadalje, vrlo je malen udio javne aus-
trijske pomoći nerazvijenima, namijenjen najsiromašnijim zemljama. 
13. Nasuprot tim ozbiljnim nedostacima u kvaliteti i 1.-vantiteti austrij-
ske javne pomoći nerazvijenim, u najnovije vrijeme postoji nekoliko pozi-
tivnih tendencija i reformi (uzorni projekti u r·axvijenim zemljama trećeg 
svijeta, izdavanje projektnjh kriterija i kriterija bespovratnog davanja. pu-
bliciranje trogodišnjeg plana 1982- 1984, proširenje personalnog kapaciteta u 
nadležnom odjelu savezne kancelarije - Ureda za bilateralnu pomoć nerazvi-
jcnima, instiLucionaliziranje austrijske informativne službe za razvojnu politi-
ku). Uzimajući u obzi r te nove .. početke«, ipak se mora lu-iLiziraLi kvali teta i 
kvantiteta austrijske državne pomoći nerazvijenima. koja je daleko ispod 
prosjeka ostalih DAC-zP.malja. Mora se prvenstveno ukazati na to da se s 
vladine strane ne mogu primijetiti nikakve budžetske strategije koje bi ispu-
nile obveze (dosti2anje cilja od 0,7%}. koje su donoSene 1980. godine u okviru 
strategije i u sklopu konkretnoga perioda. 
Tabela 9. 








































• Sluzbenl razvojni program u 1979. godini 




















Izvor: Development Assistance Committee 19111. Rnckground 
and I ssues fo-r the 1!181, John Review nf DAC Aid 
Perform~mce, Pru·lz 1981. 
I ~:u·gumentacija austri jske vhtde da Austrija dopušta velike trgovinske 
preferencije zemljnma trećeg svijeta (sniženje carinu kod uvoza iz trećeg 
svijeta). te da bi ti učinci morali biti uzeti u obzir u evaluaciji pomoći zemlja-
ma u razvoju, ne mijenja mnogo kad se pobliže gleda cijela slika. Prijedlog 
vlade u vezi zakona o carinskoj preierenciji iz 1981. godine (u najbitnijim 
točkama upis propisa zakona iz 1972) sadrži. unatoč nekim poboljšanjtma, 
najvećim dijelom propise koji se jedva tiču najsiromašnijih zemalja. Napokon, 
Kramer. H., Prlvr•đ. l pOILt. odno.sl .•.• PolU . ml~40. VOl. X..'C/ JDU/ , •"<O. 4, ~Ir. 61-14 72 
valja ukazati da Austrija bolje prolazi u pogledu pomoći zemljama u razvoju 
od slrane privatnih nosilaca (to su u Austriji. prije svega. ustanove katoličkE' 
crkve) i tu sP nalazi na jedanaestom mjeslu (izmedu sedamnaest DAC-zema-
lja). 
14. Od donošenja .. Novog ekonomskog poretka.- u okviru UN moraju se 
i pozicije politike jedne bogate industrijske zemlje, kao što je Austrija, prema 
zemljama u ramoju odrediti u novom ko.ntekstu. Novija istražjvanja austrijs-
kog stava na različiJim konferencijama UN pokazala su da i tu postoji dis-
krepancija i7međ.u, za Austriju karakteristične, programsko-političke otvoreno-
sti i stvarnih koncesija i učinaka u konkretnim točkama. Unatoč. doduše vrlo 
proturječnu. slavu Austrija ipak pokazuje spremnost za kompromis na politič­
ko-pragmatićkoj razini. a u pregovorima u UNCTAD- u i NIWO-u ona stoji po 
strani kad se radi o financijskoj realizaciji tih ciljeva. Uz iznimku podrške 
Integralnom programu za sirovine. te u tom okviru stvorenom zajedničkom 
fondu iz 1975, od.nosno 1979. godine, stav protivljenja austrijske privrede tom 
fondu bilo je moguće pobiti zainteresinmošću za dugoročnu opskrbu sirovi-
nama i stabilnošću cijena sirovina - Austrija se često nalazi la, u točkama u 
vezi konkretnih učinaka i koncesija, nn tvrdim pozicijama medu zapadnim in-
dustrijskim zemljama (program izmirenja s najsirom ašnijim zemljama, pre-
govori o .. globalnoj rundi pregovora .. ). 
15. Austrija je na području pomoći izbjeglicama poslije 1945. godine po-
kazala veliku spremnost. Vrhunac izbjegličkog vala u Austriju predstavljala 
su izbjeglička lu·etl!nja izazvana događajima u Mađarskoj, CSSR i Poljskoj 
u godinama 1956, 191i8. i 1980181. Austrija nije samo tranzitna zemlJa, nego 
je priličan broj izbjeglica od postanka II republike ostao u zemlji i dobio 
drtavljanstvo. Prihvaćanje većeg broja izbjeglica iz zemalja trećeg svijeta 
uslijedilo je prvi puta 1972. godine. kad je austrijska vlada primila 1550 Azi-
jaca iz Ugande. Godine 1974. austrijska savezna vladla odlučila je pri,miti iz-
bjeglice iz Cilea u ok viru kontingenta od 200 Oi"Obi<l. Taj broj j~ u međuvre­
menu zbog povećanja kontingenta, spajanja obitelji i djece rol'tenP u Austriji, 
porastao na više od 700 osoba. Godinp 1975. prvi put !:ou primljene i;~;bjeglice iz 
istoćne Azije u okvu·u kontingenta od 200 osoba. Godine 1976. austrijska 
savezna vlada donijela je odluku o konlingentu izbjeglica Kurda iz Irana. 
Polom su u~Hjedile i kurdske izbjeglice izvan kontingenta (njihov sc broj pn-
visio do kraJa 1980. na 260 osoba). Godine 1978. -o;·lada je odobrila. zbog raz-
voja događaja u Vijetnamu. novi kontingent od 100 izbjeglica iz Indokine. 
Zbog spremno!oti mnogih privatnih grupa da uzmu izbjeglice i da preuzmu 
odgovornost 7.3 njih do njihove uspješne integracije. vlada je povećala istočno­
a:-.ijski kontingent nn 1500 oso-i]a. U ok viru posredovanja raznih '-upa drugu 
ć~ domovinu naći oko 1100 izbjeglicn. 
Prihv11t izbjeglica iz :t.emalja trećeg svijeta u Au"triji moguće je u broj-
čanom smislu sigurno smat rati jednom vrstom simboLičnog čina, ako s e uspo-
redi s prihvatom izbjeglica iz istočne r:vrope. Tome nasuprot stoje milijuni iz-
bjeglica. pnje svega iz pravca Azije i Afrike. Ipak se mora uzeti u obzir da je 
Austrija za izbjeglice lZ zemalja tre(~g :.vijeta. zbog niza razloga, manje pri-
vlačna. 
Prevela s njemačkoga: 
Tat;ana Vttketić-Besedić 
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Helmut Kramer 
AUS1'R1A'S ECONOMIC AND POLITICAL RELATIONS 
WITH DEVELOPING COUNTRIES 
Sum·m.ary 
The po1itical relaHMs of Au,~tri.a wi.th the developing cou n-
tries, or \vHh so-called 'third world' oounlrics, a.re cha.ractcxizcd 
by a marked rapprochement and closer cooperation in the past 
decade. Thi~; occurs withiil'l the Uni ted Natii()il)S system, and can 
be substantiated by quamtiative indicators - Austria's vnting 
Krarn~rr, H •• Pnr· rr•d l pollr. odnos! .... P olft. mlstw, lTol XX 198:11. No. ~. str. 41- 74 74 
record on various issues. This d~ not mean, however, that therE> 
are no departures from general prog;rammatic stances in voting 
on parti cula!!' J1l'Oblems, ·C. g, uJt the l!llte.rna lli()Jlal economic order 
and similar matters. Another ·impor t-ant Jorm of rnpprochement 
lll'e bilateral rel11tions of lhe Austrian Government \vilh the go -
vernments of developing countries. Factors or politic:":'ll re levance 
arc al~ the pro blems of foreign workers and the acim.iss:on of 
refugee. !rom ' third world' countries to Austria ln economic 
relationS. there has been a substantial increase o! the share of 
'third world' COUlltries in Austri<:~n foreign trade. both exports 
and impol'Ls. This increal'e applies, however, primarlly t.o trade 
with praticulru· &·egions and gt·oups of developing countrie~; - e. g. 
Austt·inn export has recorded the h is:thesl gt·ow th in Anica :mri 
the Middle East, as well as lin t he OPEC counhies. Among lhP 
export items. capital and arms occupy a spcdal place. One of 
the central prob lerns in lhe relations betwcC!I Ausbia and the 
developing countries stUl remains an unsatisfactory quantitative 
and qu;~lit.ative level of Austrian l'tale aid to lhose countries. 
Whh regard t.o quantity. Austria belongs amoog the so-called 
' tight-fisted Europe'. and wi th regard to qualit}· she is one of 
the states which offer rela tively unfavourablP terms of assistanct: 
(financial tet·ms, conditional aid, budget adj ustment:, etc.) . 
